Tagebuch eines Autofahrers (Auszüge) by Huber, Hans Dieter
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(Raffinierte Sport-Biologie macht es heute möglich)
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»Wenn auf einer Autobahn 
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Fahrtrichtung zwei Fahrzeu­
ge gleichzeitig von den bei­
den Äußeren auf den freien 
mittleren Streifen wechseln 
und dabei Zusammenstößen, 
wer muß dann den Schaden 
bezahlen? Gilt hier die Regel 
>rechts vor Nnks< oder das 
Gebot der gegenseitigen 
Rücksicht?«
Sie haben In Ihrer Frage 
eigentlich schon die Antwort 
gegeben. Gegenseitige Rück­
sicht Ist In dieser Verkehrs­
situation immer angebracht. 
Zwar hat der Fahrer »Vor­
fahrt«, der mit seinem Wagen 
einen deutlichen Vorsprung 
hält, egal ob er von links oder 
rechts einscheren will. Im 
Zweifelsfall aber oder wenn 
beide Fahrer auf gleicher Hö­
he sind, muß man sich irgend­
wie arrangieren Wenn s trotz­
dem knallt (leider kommt das 
recht häufig vor), sind mei­
stens beide schuld, und die 
Versicherungen ersetzen ie- 
weils nur die Hälfte des Scha­
dens am fremden Auto Die 
andere Hälfte muß man selber 
zahlen, es sei denn, man hat 
eine Vollkasko-Versicherung 
abgeschlossen.
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